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REVIEW
THE CIRCULATION IN THE F(ETUS. By Kenneth J. Franklin, D.M.,
F.R.C.P., Alfred E. Barclay, O.B.E., D.M., F.R.C.P., F.F.R., F.A.C.R.,
an(l Marjorie M. L. Pritchard, M.A. Pp. 28. Blackwell Scientific Publica-
tions. 2s. 6d.
TIIs short monograph is a synopsis by Dr. K. J. Franklin of the book on the foetal circulation and
cardio-vascular system by the same author and his colleagues at the Nuffield Institute in Oxford.
A brief historical review is given of the advances made in the knowledge of the feetal circulation
since Galen, in the second century A-D., described the foramen ovale. This is followed by an account
of the conclusions reached from observations made on fretal lambs with the aid of cine-radiographic
apparatus. The text is well illustrated by X-ray photographs, obtained after the injection of radio-
opaque substances into the blood stream.
As the author states, much research remains to be done along these lines, and further publica-
tions will be awaited with interest. This pamphlet will well repay the attention of senior students
of biology and is moderately priced. J. W. M.
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